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CRÓNICA DE VINOS 1 CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personr\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CHÓNICA DB VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE VENTURA DE L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de Sai Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DB ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 30 de Enero de 1901 NlÍM. 1987 
LA COSECHA D E W S EN F M i l A 


















































































































































































































































La cosecha de 1900 es la mayor que 
ha tenido Francia en los últimos vein-
ticinco años. Con relación á la anterior 
de 1899, acusa un aumento de hectoli-
tros de 19.444.981, y si la comparamos 
con la de 1898, el aumento llega á 
35.070.302 hectolitros. 
Respecto á la calidad del nuevo cal-
do, todos reconocen que en general 
deja mucho que desear, pues es de dé-
bil color y pobrísima riqueza alcohó-
lica. 
De los 67.352.661 hectolitros elabo-
rados, sólo 2.309.144 exceden de 11 
grados: 4.475.393 hectolitros pesan 
los 11°. 
Los 60.568.124 hectolitros restantes, 
según datos oficiales, no llegan á los 
11°; y según informes particulares muy 
dignos de crédito, la gran masa de la 
producción únicamente tiene de 5 á 7o. 
mm m r i m l 
SR. DIRECTOR DE AGRICULTURA: 
Cuando se publicó en la Gaceta las 
disposiciones necesarias para la insta-
lación de campos de experiencia y de-
mostración agrícola, ofrecí terrenos 
gratis para dicho útil servicio en las 
provincias de Cuenca y Ciudad Real. 
Este ofrecimiento, modesto como mío, 
sirvió para estimular á otros propieta-
rios y Municipios de la primera de 
aquellas provincias para hacer ofertas 
al Estado más importantes. Entre ellas 
el más entusiasta fué Tarancón, y 
hasta la hora presente no tengo noti-
cias se haya instalado ningún campo 
ni dado comienzo á las operaciones ne-
cesarias para que lo escrito en el papel 
se convierta en hechos. Dada la igno-
rancia de nuestra clase agrícola y su 
natural desconfianza en la aplicación 
de cuantos adelantos se la recomiendan 
para la mayor producción del suelo y 
la mejor y más económica labor del 
mismo, imponía disposición más útil 
que el establecimiento de los campos 
mencionados. Si la mayor parte de ios 
agricultores manchegos no hubieran 
presenciado uno y otro año que mi re-
colección de cereales superaba á las 
de mis convecinos por el empleo que 
vengo haciendo de abonos minerales, 
especialmente de superfosfatos, á todo 
lo casual, incluso á la suerte, lo hubie-
ran atribuido, menos al empleo de di-
chas materias fertilizantes. Cuando en 
una población relativamente adelan-
tada en conocimientos mecánicos por 
su aproximación á centros mineros es-
tablecí una prensa hidráulica para la 
extracción de aceites de oliva, fueron 
muy pocos los cosecheros que llevaron 
á ella sus aceitunas, porque no com-
prendían se pudieran obtener abundan-
tes productos sin el esfuerzo grande de 
los hombres, como acontecía en los an-
tiguos artefactos. Fué preciso que du-
rante varios años vieran los resultados 
y los compararan para que hoy no 
tenga sitio en la fábrica donde alma-
cenar tantas cosechas como pretenden 
ser elaboradas en ella. El resultado ha 
sido haber comenzado la transforma-
ción de los antiguos molinos; todos los 
propietarios veían cómo mi prensa ob-
tenía, por su gran presión, aceite de 
los orujos, que ellos malvendían para 
combustible á ínfimo precio, ó para el 
ganado de cerda. De estos ejemplos 
podría citar muchos, y si por fortuna 
pudiera yo vivir continuamente en el 
campo, ó mis explotaciones agrícolas 
fueran tan importantes que pudieran 
ser dirigidas por un Ingeniero agró-
nomo, ningún inconveniente tendría 
establecer los campos de experimenta-
ción en una forma que pudieran, á sim-
ple vista, convencer y servir de estudio 
á los agricultores; mas viéndome im-
posible me contenté, como digo, con el 
ofrecimiento de terrenos para que el 
Gobierno los hubiera en ellos insta-
lado. 
Así como se han prodigado en las 
capitales de provincia las escuelas de 
Artes y Oficios con muy buen acuerdo, 
también sería altamente justo se difun-
diera en los campos la enseñanza agrí-
cola, base del bienestar de todas las 
naciones, y especialmente de la nues-
tra; y si queremos ser industriales, no 
nos hagamos ilusiones: antes se ha de 
obtener de nuestro suelo el máximum 
de producción; de lo contrario, vivirán 
las industrias favorecidas por leyes 
arancelarias que las favorezcan en per-
juicio de la agricultura, y cuando ésta 
recolecte malas cosechas ú obtenga 
precios que no sean remuneratorios 
para sus productos, no consumirá lo 
que se fabrique, las manufacturas que 
salgan al mercado; y pensar en expor-
tar es hacerse ilusiones, pues ni nues-
tros adelantos, ni la educación de nues-
tra población obrera, ni el interés del 
dinero en este país, permiten competir 
con las inteligencias, grandes capita-
les y abundantes fuerzas hidráulicas de 
otros países. Y por la fuerza empleada 
en el vapor, dada nuestra escasa pro-
ducción, su mala clase, por lo general, 
y las tarifas de ferrocarriles y carestía 
de toda clase de transportes, se carga 
la mercancía con un precio de origen 
excesivamente alto. Además, las pri-
meras materias de la industria siderúr-
gica, que es la que mejor podría acli-
matarse y prosperar aquí, las vemos 
salir sin apenas transformarlas, y en 
cambio, la industria textil es la que 
más procuramos fomentar, á pesar de 
tener que importar todo el algodón 
empleado y la mayor parte de la seda, 
lana, lino, cáñamo, yute, etc., etc. 
Estamos dejados de la mano de Dios, 
y como los nombres que nos gobier-
nan, ó dicen nos gobiernan, ni cono-
cen el país ni lo han estudiado, ni se 
asesoran de personas que lo conozcan, 
no hacen más que variar leyes y leyes, 
modificarlas por simples decretos, y 
cuando por carambola se acierta á dic-
tar una que beneficie toda clase de in-
tereses, ó no se implanta ó se hace de 
mala manera, sucediendo muchas ve-
ces ver su descrédito por artes de los 
encargados de llevarla á puerto de sal-
vación, y la mayor parte de las veces 
por evitarse alguna molestia por que-
rer cobrar el sueldo con las menores 
posibles, y sí cobran dietas ó salidas, 
que van justificadas y percibidas l i m -
pias de polvo y paja, sin que de ellas 
nada hayan gastado. 
A nadie interesa tanto el fomento y 
progreso de nuestra agricultura como 
al Cuerpo de Ingenieros agrónomos, y 
mientras sus individuos no prefieran 
andar por el campo y hacer vida entre 
los labriegos, á estar continuamente 
intrigando por venir á los Ministerios á 
emborronar cuartillas, á escribir minu-
tas, ni ellos llegarán donde debieran 
por sus conocimientos, por los gastos y 
desvelos, y tal vez sacrificios, que les 
costó su carrera, ni el país saldrá de 
esta vida semisalvaje en que se vive, 
sin gran miseria, es verda.d, pftro tam-
bién sin necesidades y sin aspiraciones 
de ninguna clase. Así como desapare-
ce la aristocracia y no vive más que en 
el papel, en la Guía de forasteros, por 
haber abandonado el campo y alberga-
do en las ciudades de continuo, así 
desaparecerá el Cuerpo de Ingenieros 
agrónomos. 
EL MARQUÉS DE CASA-PACHECO. 
24 de Eivero Je 1901. 
U E X P i 
y la riqueza olivarera de España 
Según datos que aparecen en la Me-
moria presentada al señor Comisario 
regio de España en la Exposición Uni-
versal de París de 1900, por D. Manuel 
Porcar y Riudor, el plantío olivar ocu-
pa en España una superficie de hectá-
reas 1.153.827, distribuidas en 33 pro-
vincias, cuyo clima ofrece al olivo la 
temperatura que necesita para recorrer 
todas sus fases vegetativas, pues en la 
estación invernal muy rara vez acusa 
el termómetro la temperatura de 8o 
bajo cero, que es la que compromete la 
existencia de la planta, sobre todo si 
esta temperatura se prolonga por dos 
ó más días. 
Todas ellas, durante el verano, re-
sumen sobradamente desde que en la 
primavera marca el termómetro la me-
dia de 19°, hasta las primeras heladas 
de Otoño, los grados que ha menester 
la maduración del fruto. 
La producción de aceituna por cada 
100 de olivos varía de 11 á 18 hectoli-
tros, y la relación entre la aceituna re-
colectada y el aceite producido es va-
riable, y según trabajos del servicio 
agronómico nacional, mientras algu-
nas aceitunas no producen más allá de 
un 10 por 100 de aceite, otras han lle-
gado al 27. 
En la práctica de la fabricación de 
este producto agrícola, disminuye ne-
cesariamente aquella cifra con relación 
á la aceituna recolectada; la distinta 
riqueza oleosa de cada una de las va-
riedades cultivadas; la mayor ó menor 
perfección de los procedimientos cultí-
vales; el diverso grado de madurez del 
fruto al recolectarlo; el mayor ó menor 
espacio de tiempo que media entre la 
recolección y la fecha en que las acei-
tunas se depositan en el molino; la 
perfección de la maquinaria de la mo-
lienda y la potencia de las prensas; y 
por último, el esmero y cuidado con 
que se hacen Jas operaciones todas de 
la elaboración del aceite. 
La superficie dedicada á este cultivo 
es de 1.082.177 hectáreas de secano y 
71.650 hectáreas de regadío, ó sea un 
total de 1.153 827 hectáreas. 
Las provincias que dedican mayor 
superficie á la producción de oliva son 
Jaén, Córdoba y Sevilla; menos de la 
tercera parte de éstas, Tarragona y Lé-
rida; algo menos, Málaga, y menos 
cantidad, las otras. 
Las provincias que tienen más pro-












Ciudad Real 2,57 
Tarragona 2,51 
La producción media anual es de 
2.976.384 hectolitros, y su valor es de 
195.427.017 pesetas. 
Las principales provincias son: 
Jaén 
Córdoba. . 
Sevilla.. . . 
Tarragona. 













La producción del año 1899, que fué 
calificada de mala en 22 provincias, re-
gular en nueve y buena en dos, fué la 
siguiente: 7.625.050 quintales métricos 
de aceituna, de cuya cantidad se dedi-
caron á la fabricación de aceite quinta-
les métricos 7.337.674. 
Hace observar el Sr. Porcar y Riudor 
en su Memoria que el número de expo-
sitores españoles que han concurrido á 
la Exposición Universal de París en la 
Sección de Agricultura, clase 39, gru-
po V I I , es el de 97, y las recompensas 
logradas son 96, junto con una fuera 
de concurso, y teniendo en cuenta que 
el término medio de recompensas adju-
dicadas, en general, es el de un 47 por 
100 y las logradas por España son la 
totalidad de los expositores, se despren-
de claramente el triunfo de nuestra 
agricultura en el Gran Certamen uni-
versal que ha celebrado la República 
francesa al terminar el siglo x i x , y 
este solemne acontecimiento debe ser-
vir de acicate á nuestros cultivadores é 
industriales para perfeccionar los cult i-
vos y las industrias derivadas de la 
agricultura, que tanto porvenir ofrecen 
al desarrollo de la riqueza nacional. 
PEDRO ESTASÉN. 
Correo Agrícola y Nercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Huesear (Granada) 27.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación 
en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 14 la fanega; ídem candeal, á 12,75; 
centeno, á 8,50; cebada, á 8; panizo, á 
8,25; cañamón, á 13; habichuelas ñnas, 
á 16,50; harina fuerte, primera clase, 
á 4,75 los 11,50 kilos; ídem ídem 
segunda, á 4,50; ídem candeal, prime-
ra, á 4,75; ídem id . segunda, á 4,50; 
cáñamo, á 11,50; copos ó colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Sevilla 27.—Como lo esperaba, 
y así se lo había anunciado, se ha acen-
tuado el alza en el mercado de aceites, 
y eso que hasta la fecha no se han he-
cho compras de importancia. Los nue-
vos se están pagando de 47 á 48,25 
reales arroba; de viejo queda muy poco, 
y no se ofrecen partidas. 
Sigue encalmado el negocio de v i -
nos. También lo está el de trigos, de-
bido á la gran importación de harinas 
de Cataluña y Castilla. 
Hemos cotizado como sigue: Trigo 
extremeño, de 14,75 á 15,50 pesetas 
fanega; ídem del país, de 12,75 á 15,25; 
ídem tremés, de 12 á 12,75; cebada, de 
7,25 á 7,75; avena, de 7,75 á 8,25; 
maíz, de 11 á 11,25; yeros, á 11,75; 
habas, de 13 á 15; garbanzos, de 20 
á 4 0 . 
Los campos inmejorables, así como 
el de las ganaderías, que en breve ten-
drán pastos abundantes. 
Termina la molienda de la aceituna. 
Corta la cosecha, pero el aceite es de 
buena calidad.—M Corresponsal. 
Obejo (Córdoba) 27.—Ha termi-
nado casi por completo la recolección 
de aceituna, siendo la cosecha estima-
da como buena, pues si bien en algu-
nos olivares ha sido inferior á los años 
anteriores, en otros ha superado y con 
mucho. 
La aceituna está, en casi su totali-
dad, en inmejorables condiciones, y por 
tanto, su líquido resulta muy superior, 
pero en menos cantidad que en años 
pasados. 
Cotízase el aceite á buen precio y 
con tendencia á subir más, vista su 
buena calidad. Se vende á tres precios, 
según el tiempo que lleva elaborado. 
De dos á seis días, á 44 reales arroba; 
de ocho á quince días, á 45,50, y de 
quince días en adelante, á 46,50 y 47. 
Demanda, muchísima. 
Las sementeras muy buenas, y el 
tiempo apropiado á la estación, presa-
giándose una abundante cosecha. 
Los campos, para el ganado, bue-
nos. 
Trigo, á 14 pesetas fanega; cebada, 
á 7,50; avena, á6,50; habas, á 11; gar-
banzos, á 20 y 25; aceite, por término 
medio, á 11,25 arroba; vino, á 5 y 6 
arroba de 16,13 litros; vinagre su-
perior de yema, á 2,50 y 3; tocino fres-
co salado, á 1,75 kilogramo; añejo, á 
2,25; carne de hebra, á 1,05.—El Co-
rresponsal. 
Santa Fe (Granada) 27.—Her-
mosos los campos, esperándose abun-
dante cosecha de cereales y legum-
bres. 
El tiempo sigue inmejorable. 
La cosecha de aceite ha sido pe-
queña. 
Cotizamos: Trigo, á 14 pesetas fane-
ga; cebada, á 7; maíz, á 12; habas, á 
14; vino tinto, á 3,50 la arroba de 16 
litros; ídem blanco, á 3; vinagre, á 4; 
aceite, á 11,50 y 11,75 la arroba de 
11,50 kilos; alcohol de remolacha, 40°, 
á 17 pesetas los 16 litros.—.57 Corres-
fonsal. 
Bujalance (Córdoba) 28.—Pre-
cios corrientes en esta plaza: Aceite, á 
45 reales arroba; trigo, de 50 á 53 ídem 
la fanega; cebada, de 27 á 28; habas, 
de 42 á 43; escaña, á 24; garbanzos, de 
50 á 80.—Jg. 
)E ARAGON 
Almuniente (Huesca) 27.—Satisfechos 
los labradores por lo mucho que han 
mejorado los campos con las copiosas 
lluvias que han caído. 
En ios cereales se nota tendencia á 
la baja. Cotízase el trigo á 40 pesetas 
el caniz de 180 litros; cebada, a 27,50 
ídem; maíz, á 30. 
Poco movimiento en vinos, aun 
cuando el nietro (160 litros) se da de 
13 á 14,50 pesetas.—C. 
*** Calatorao (Zaragoza) 28.—Los 
sembrados están desconocidos por lo 
mucho que han mejorado, gracias á las 
lluvias, pues se habían resentido bas-
tante por la pertinaz sequía. 
Escasa la cosecha de oliva. 
Precios: Trigo, á 36 pesetas cahiz; 
cebada, á 30; maíz, á 28; vino tinto, á 
15 pesetas alquez (119 litros); aceite, á 
15 pesetas arroba.—Un Subscriptor. 
Zaragoza 27.—Este mercado se 
ha visto más animado en la semana 
que fina hoy, por hallarse próximo el 
corte de las aguas del Canal. 
E l precio de los diferentes artículos 
ha sido como se detalla á continua-
ción: 
Trigo de monte, catalán, de 43,50 á 
44 pesetas cahiz de 179 litros 36 centi-
litros; ídem huerta, de 37 á 38; ídem 
hembrilla, monte, de 38 á 40; cebada, 
de 27 á 29 pesetas cahiz de 187 litros, 
según clase; avena, de 16 á 17; habas, 
de 27 á 28; maíz, de 27,50 á 30. 
Harina de primera, de 39 á40 pesetas 
los 100 kilos; ídem de segunda, de 37 á 
38; ídem de tercera, de 35 á 36; cabe-
zuela, de 7,50 á 8 pesetas hectolitro; 
menudillo, de 3,75 á 4; salvado, á 
3,25; tástara, á 3. 
Patatas, á 1,40 pesetas la arroba 
de 36 libras. 
Aceite andaluz, de 12 á 12,50 pese-
tas la arroba aragonesa, fuera de puer-
tas.—M Corresponsal. 
DE BALEARES 
Palma de Mallorca 24.—^4a;to.—Fi-
nos de mesa, de primera, de 120 á 130 
pesetas; superiores, de segunda, de 95 
á 105; ordinarios para fábrica, de 70 á 
80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y según bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 94 pesetas hectolitro; corriente, 
de 94,5°, á 90; ídem de 88a, á 78; orujo 
de 88°, á 68; residuos, á 66. 
Algarrobas.—Nuevas, de 3,75 á 4 
pesetas el quintal. 
Avellanas.— Negrita superior, á 57 
pesetas 58 kilogramos; cosechero pri-
mera, á 51,50 ídem id . ; cosechero bue-
na, á 48,50 ídem id. 
Patatas.—De 7 á 8 pesetas quintal. 
T r i g o — 1 8 á 18,50 pesetas cuar-
tera; trigo (sexa), de 18 á 18,50. 
Fiwoí.—Benisalem, gorgallasa, de 
24 á 28 reales cuartín; Valencia, de 18 
á 19; Alicante, de 20 á 24; tinto, de 9 
á 10°, de 14 á 15; de caldera, el gra-
do, á 0,80.—El Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Valdepeñas (Ciudad Real) 27.—En la 
última semana se han expedido por esta 
estación 142 vagones cargados de vino. 
Los nuevos, tintos y blancos, se pagan 
á 3,50 pesetas arroba, y los de la cose-
cha del 99, á 18. 
C R O N I C A D K V I N O S Y C B R K A L E S 
El alcohol de primera, 40°, á 20 pe-
setas arroba, y el de segunda, á 17; el 
anisado superior, 21°, doble anís, á 17. 
E l aceite á 12 pesetas arroba; candeal, 
á 13,50 fanega; jeja, á 12; cebada, á 
1,1$.—El Corresponsal. 
¿•é Granatula (Ciudad Real) 27.— 
Los vinos nuevos, sean tintos ó blan-
cos, se cotizan en este pueblo á 10 rea-
les la arroba, habiendo deseos de ven-
der y tendencia ñoja. 
Los cereales y las patatas muy sos-
tenidos, así como el aceite. He aquí los 
precios: Aceite, á 12,25 pesetas arroba; 
patatas, á 1,50; paja, á 0,50; anís, á 25 
la fanega; candeal, á 13,50; centeno, á 
10; panizo, á 12; cebada, á 7. 
Muy buena la ganadería, alcanzando 
elevados precios.—Un Stcbscripíor. 
Carranque (Toledo) 28.—Bue-
nos los campos y paralizada la contra-
tación de nuestros productos agrícolas, 
los que cedemos como sigue: Trigo, á 
13,50 pesetas fanega; cebada, á 7,50; 
algarrobas, á 9,50; avena, á 6; aceite, 
á 12 la arroba; vino, á S.—M Corres-
ponsal. 
^% Pozuelo de Calatrava (Ciudad 
Real) 27.—Los olivos han tenido poca 
aceituna, y este fruto ha rendido regu-
lar cantidad de aceite, detallándose á 
47 reales la arroba de 11,50 kilos. Los 
vinos están á 11 reales la arroba de 16 
litros los tintos y á 10 los blancos, con 
tendencia á la baja por escasear la de-
manda. 
E l trigo, á 56 reales fanega, y la ce-
bada, á 2 8 . — C o r r e s p o n s a l . 
Puebla de Montalbán (Toledo) 
28.—En la primera quincena de Enero 
llovió regular, por lo cual ios sembra-
dos han acabado de nacer los que aún 
no habían salido, y los ya nacidos han 
tomado muy buen aspecto. 
Para los olivares aún ha llovido poco; 
no obstante, algo es algo; las labores 
se hacen bien, tanto en olivares, como 
en viñedos y barbecheras. 
Los guisantares tempranos, muy ade-
lantados; de no sufrir a lgún percance, 
para Marzo se espera poder coger ya 
fruto de ellos. 
Los precios son: Aceite, á 49 reales 
arroba; vino, á 9; hojuela de aceituna, 
á 8 fanega; cebada, á 28; trigo, á 55. 
La cosecha de aceituna ha sido muy 
escasa en este pueblo y los de alrede-
dor; hay en un pueblo cercano á éste 
cosechero con 14.000 pies de olivo que 
ha cogido sólo 130 fanegas de aceitu-
na, y por el mismo orden los demás; lo 
que nos ha sorprendido ha sido la pro-
ducción de aceite, pues estando muy 
pequeña la poca aceituna recolectada, 
pensábamos daría poco aceite por fane-
ga al molerla, y ha salido en muchos 
molinos á cinco cuartillas de aceite, ó 
sea á arroba y cuartilla por fanega de 
aceituna molida. 
Lo que ha salido ha sido muy poco 
orujo ú hojuela.— Q. L . 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Gumiel de izán (Burgos) 27.—Parece 
que todo se conjura contra el vinicul-
tor: una vez por cosecha corta, y otra 
porque no hay salida del vino aunque 
se ofrezca á bajo precio. Tal sucede 
aquí. Se ofrece á 7 reales cántaro de 
16,13 litros y aun á menos, y nadie 
viene por ello. Trigo, de 44 á 46 reales 
fanega; centeno, de 31 á 34; cebada, 
de 29 á 33; avena, á 26; aguardiente 
de orujo de 19°, á 30 cántara; anisado, 
clase especial, marca Tres G. G. G., de 
36 á 40. Buenas existencias de lo pri-
mero en la fábrica del Sr. Laso.— V. A . 
Medina del Campo (Valladolid) 
27.—Al mercado de hoy han entrado 
2.000 fanegas de trigo, 200 de cen-
teno, 400 de cebada y 350 de algarro-
bas, habiéndose cotizado respectiva-
mente de 48,50 á 49, 35, 29 y 32,50 á 
33 reales. 
E l vino blanco, á 17 reales cántaro; 
ídem tinto, á 16 ídem; patatas, á 5 rea-
les arroba, habiendo entrado 500; cer-
dos vivos, cebados, de 46 á 48 reales 
arroba; canales de cerdo, de 56 á 58. 
Sostenido el mercado, bueno el tiempo 
y superiores los sembrados.—T. M . M. 
»% LaSeca(Valladolid)27.—Sigue 
sostenida la extracción de vinos. En la 
última semana se han vendido 2.700 
cántaros de blanco nuevo y otros 200 
de tinto, de 13 á 14 y á 13 reales, res-
pectivamente. 
E l trigo, á 47,50 reales la fanega, y 
la cebada, á 29,50. 
Muy buenos los campos.—Q. 
Brivlesca (Burgos) 26.—Situa-
ción del mercado de ayer: Entraron 227 
fanegas de trigo, que se pagaron de 
48,50 á 49 reales las 94 libras; 9 de 
centeno, de 35 á 36 la fanega; 29 de 
cebada, de 30 á 32; 19 de avena, de 22 
á 23, y 5 de yeros, de 50 á 51; alga-
rrobas, se venden de 40 á 41 reales fa-
nega; harina de primera, á 22 reales 
arroba; de segunda, á 21; de tercera, á 
20; harinilla, á 10; cabezuela, á 9; sal-
vadillo, á 8.—El Corresponsal. 
Flores de Avila 26.—Después de 
lo poco que llovió el día 17, continúa 
el tiempo primaveral, con lo que los 
sembrados se reponen bastante, pero 
convendría lloviera más. 
La lana está muy procurada, habién-
dose vendido en estos días todo lo que 
había. 
E l trigo también muy procurado y 
con tendencia al alza. 
Los precios que han regido en el 
mercado celebrado en el día de la fecha, 
son los siguientes: Trigo, de 47 á 48 
reales fanega; centeno, de 34 á 35; ce-
bada, de 30 á 31; algarrobas, de 34 
á 35; avena, de 23 á 24; garbanzos, 
de 80 á 150; patatas, á 6 reales arroba; 
vino tinto, á 16 reales cántaro; ídem 
blanco, á 16; lana negra, á 54 reales 
arroba.—C. 
Osorno (Falencia) 27.—Situa-
ción del mercado de ayer. Entraron 
700 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 46,50 reales fanega; centeno, á 34; 
cebada, á 30; avena, á 20; yeros, á 43; 
harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; ídem de tercera, á 14. 
Se han vendido 1.000 fanegas de 
trigo á 47 reales fanega. 
9*% Rioseco (Valladolid) 2 7 . — A l 
detall han entrado 300 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 47 reales las 94 l i -
bras. 
Han entrado 500 fanegas de trigo en 
la estación. 
En partidas hay ofertas de trigo á 48 
reales las 94 libras, pero sólo pagan 
á 4 7 . 
Tendencia del mercado, firme. 
Tiempo bueno. 
Fuentepelayo (Segovia) 26.— 
Ayer se cotizó el trigo á 45 reales fa-
nega; centeno, á 35; cebada, á 28; a l -
garrobas, á 34; avena, á 22; patatas, 
á 5 reales arroba. 
Superiores los campos.—El Corres-
ponsal. 
# \ Fuentes de Año (Avila) 27.—El 
trigo sigue en alza por los muchos pe-
didos que hacen de Barcelona y el ex-
tranjero. 
Trigo, á 49 reales las 94 libras; cen-
teno, á 32 la fanega; cebada, á 24; al-
garrobas, á 32; patatas, á 3 reales la 
arroba; vino tinto, á 12 reales cántaro; 
ídem blanco, á 10.—-57 Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 24.—Con ma-
yor entrada que en el anterior, se ha 
celebrado el mercado de ayer, com-
prándose todo lo presentado con ani-
mación, y cerrando con firmeza en los 
precios de todas las especies. 
Los campos, en general, están bue-
nos. 
Trigo, á 47 reales fanega; centeno, á 
33; cebada, á 28; algarrobas, á 36; 
avena, á 22; garbanzos, de 60 á 120; 
yeros, á 38. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 15; harinilla, á 24; cabezue-
la, á 16; salvadillo, á 10; patatas, á 5 
ídem.—El Corresponsal. 
^ Valladolid 28.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
200 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 48,75 reales las 94 libras (28,18 pe-
setas los 100 kilos, ó 22,25 pesetas hec-
tolitro), y en los del Canal entraron 600 
fanegas de trigo, que se vendieron de 
48,25 á 48,50 reales las 94 libras (27,89 
á 28,04 pesetas los 100 kilos, ó 22,02 
á 22,13 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 31; algarrobas, á 36; ave-
na, á 23; habas, á 40; centeno, á 32; 
guisantes, á 38; muelas, á 42; harina 
extrafina, primera, á 18 reales la arroba, 
con saco y sobre vagón en esta esta-
ción; ídem de primera extra, á 17; ídem 
de segunda, á 16; ídem de tercera, á 15; 
tercerilla, á 10.—El Corresponsal. 
# \ Santander 21 .—Eíarinas.—Fir-
mes están los precios de las harinas en 
nuestra plaza, que sólo se ceden á 18 
reales arroba por las de cilindro y 17,75 
por las de piedra de marcas de buen 
crédito. 
Embarques para la Península: 1.499 
sacos en total. 
Cebada.—Si alguna tendencia tiene 
este grano, es más bien de ofrecerse 
con mayor asiduidad que de costum-
bre, sin que el precio ceda del de 22,50 
pesetas por cada saco de 80 kilos, tela 
inclusa. 
Se recibieron 125 sacos. 
Maíz.—No contamos arribo alguno 
en la semana; la colocación es lenta, 
bajóla base del precio aceptado de 26,50 
pesetas por cada saco de 100 kilos, con 
envase. 
DE CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 26.—Sigue muy 
encalmado. Por lo que respecta á vinos, 
puede decirse que las transacciones son 
nulas, y no es de extrañar, debido á la 
falta de negocios que se observa por 
todas partes. En cuanto á alcoholes, 
los tenedores parecen tener algunas 
pretensiones, pero no es fácil satisfa-
cerlas por hoy por el motivo de que las 
necesidades están bien provistas. 
VÍ7ios blancos.—Nuevos de Tarragona 
y Valls, vírgenes, de 20 á 22 pesetas 
por carga de 121,60 litros; Montblanch, 
de 14 á 16 pesetas, según grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Valls, 
de 18 á 20 pesetas la carga de 121,60 
litros, según clase; de nuestro término, 
á 5 reales el grado; los llamados de 
Pie de Montaña, de 20 á 22 carga; de 
la Conca de Barberá, de 14 á 16. 
Espíritus.—Destúdiáo de vino, á 73 
duros los 68 Cortés, 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 12,50 
duros la carga; selecto, de 39,40°, de 
90 á 92 duros, según marcas, los 500 
litros, sin casco; valencianos destilados 
rectificados, de 39 á 40° Cartier, á 80; 
aragoneses, á 83 los 500 litros, sin 
casco. —El Corresponsal. 
Valls (Tarragona) 27. —Se han 
hecho operaciones en vinos á los si- I 
guientes precios: Blancos, de 16 á 22 j 
pesetas la carga (121,60 litros); tintos, 
de 16 á 20 y 12 á 15, según la clase; 
para destilar, de 8 á 13. 
El espíritu de vino, 35*, á 74 duros 
la jerezana de 68 Cortés; ídem de oru-
jo, 35°, á 64.—.57 Corresponsal. 
Barcelona 27.—En la última se-
mana han regido en esta plaza los si-
guientes precios, al por mayor, sin de-
rechos de Consumos: 
TW^.—Candeal Castilla, de 32,72 
á 33,18 ü^s«tas los 100 kilos; ídem de 
Navarr^de 31,36 á 31,81; ídem del 
Danubio, de 32,71 á 33,18; ídem duro 
de Taganrok, de 33,18 á 33,65. 
Harinas. — Elaboración por ci l in-
dros: Primera extra, blanca, de 41,46 á 
42,06 los 100 kilos; primera superfina 
blanca, de 39,66 á 40,26; primera nú-
mero 2, de 37,86 á 38,46; primera núme-
ro 3, de 34,85 á 36,05; primera número 
4, de 25,24 á 31,25; segunda, de 24,03á 
24,63; tercera, de 19,83 á 20,43; cuarta, 
á 16,82; primera extra fuerza, de 42,66 
á 42,87; primera superfina, de 40,26 á 
41,46; primera número 2, de 39,06 á 
40,26; primera número 3, de 35,45 á 
36,05; primera número 4, de 31,25 á 
32,45; segunda, de 20,43 á 21,63; ter-
cera, de 19,23 á 19,83; cuarta, á 16,82. 
E l Corresponsal. 
Espluga de Francolí (Tarrago-
na) 26.—Las abundantes y pausadas 
lluvias que cayeron á mediados de este 
mes, han sazonado por completo la tie-
rra, haciendo que los sembrados pre-
senten magnífico aspecto, facilitando 
las operaciones para la replantación de 
la vid, y concibiendo el labrador hala-
güeñas esperanzas por aquello de que 
«agua de Enero llena la bota y el gra-
nero». 
Hemos celebrado la feria anual de 
San Vicente con un tiempo verdadera-
mente primaveral, que ha hecho se 
viera concurrida por los pueblos co-
marcanos. 
A pesar de la abundancia de lechó-
nos, cerdos para el cebo y para la ma-
tanza, y de ropas y calzado propios 
para la estación, que es lo que más se 
vende en esta feria, ha habido muy po 
cas transacciones, dada la crisis por 
que atraviesa esta comarca, faltándole, 
como le falta, su principal cosecha, que 
era la del vino. 
Ha concluido la recolección y mo 
lienda de la aceituna, cuya cosecha ha 
sido mediana. La mayor parte del fruto 
se vendió de 11 á 12 pesetas la cuarte-
ra con destino á las fábricas de aceite 
de la Borja de Urgel. E l aceite que se 
fabricó aquí se vendió en los molinos 
de 19 á 20 reales el cuartán, y el orujo 
ó residuo de la aceituna, de 8 á 10 rea-
les cuartera. 
Pocas ó casi ninguna partida de vino 
queda para vender, pues la cosecha fué 
muy reducida, y lo poco que se reco-
lectó lo han vendido los cosecheros 
para atender á sus necesidades. De aquí 
que sean nulos los precios para este ar-
tículo. 
Los demás frutos del país se cotizan: 
Trigo superior, á 16 pesetas cuartera; 
mediano y mezcla, á 14; cebada, de 9 á 
10; judías, á 22; garbanzos, á 15; ar-
vejones, á 12; yeros, á 10; todo por 
cuartera.—El Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Jerte (Cáceres) 26.—En esta comarca 
sigue en calma el negocio de vinos, 
cotizándose lo poco que se vende á 2 
pesetas cántaro. 
Las castañas blancas, ó piladas, se 
cotizaron á 10 pesetas fanega, y tal ha 
sido la extracción que ha habido, que 
hoy las pocas existencias que hay se 
resisten los tenedores á cederlas á me-
nos de 13 pesetas fanega, ocurriendo 
10 propio con las secas con cáscara, 
que pretenden por ellas á 5 pesetas. 
De aceituna se ha cogido buena co-
secha y dan buen rendimiento, coti-
zándose el aceite á 14 pesetas cán-
taro.—/. B . 
Berlanga (Badajoz) 26.—Los 
sembrados van desarrollándose bien á 
beneficio de las lluvias últimas, que 
fueron copiosas. Los terrenos de lan-
gosta arándose, pero los grandes pro-
pietarios, si bien no se niegan á la ro-
turación, los precios que ponen al te-
rreno son elevados y se augura una 
inminente ruina para muchos. Trigo, 
15 pesetas fanega; cebada, 8; avena, 
^5,50; garbanzos duros, 15,50; aceite, 
11 pesetas arroba (11,50 kilos); vinos 
blancos y tintos, 3,75 pesetas arroba, y 
carnes de cerdo, 11,25.—C. 
Don Benito (Badajoz) 25.—Pre-
cios corrientes en esta plaza, salvo 
variación: Trigo rubio ó fuerte, de 56 
á 57 reales fanega; ídem blanco ó pin-
tón, de 54 á 55; ídem albar ó blan-
quillo, de 50 á 51; cebada, de 26 á 27; 
avena, de 17 á 18; habas, de 43 á 43,50; 
altramuces, de 24 á26 ; garbanzos gor-
dos, de 100 á 140; ídem regulares, de 
90 á 100; lana fina, negra, de 70 á 75 
reales arroba; ídem i d . , blanca, de 65 
á 80; ídem basta, blanca, de 60 á 65; 
aceite, de 48 á 50; vino, de 10 á 12. 
cerdos, de 40 á 42. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Luis Rolland Nicolan. 
t % Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
27.—En general, presentan buen as-
pecto los campos. La cosecha de acei-
tuna ha sido muy buena por aquí, y el 
aceite que se elabora es de excelentes 
condiciones. 
En baja el mercado. He aquí los pre-
cios: Trigo, á 12 pesetas fanega; maíz, 
á 10; centeno, á 9; cebada, a7,50; be-
llotas, á 5; vino, á 5 pesetas arroba; 
aceite, á 16.—i/. 
DE LEON 
Salamanca 27.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo de rentas, á 48,50 reales 
fanega, pocas operaciones; trigo al de-
tall , á 48, poca entrada; trigo barbilla, 
á 44; trigo rubión, á 49, nominal; cen-
teno, á 36 reales las 90 libras, pocas 
existencias; cebada, á 33 la fanega, no-
minal; algarrobas, á 35, pocas existen-
cias; avena, á 24; garbanzos, de 110 
á l 9 0 . 
Harina de primera, á 18 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem 
de tercera, á 14, para el consumo local; 
patatas, á 7, sin existencias. 
Bueyes de labor, de 1.200 á 2.400 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.400 á 2.200; vacas cotrales, á 950. 
Cerdos de seis meses, á 120 reales 
uno; ídem de un año, á 260; cebones en 
vivo, desde 45 á 48 reales arroba, se-
gún peso. 
Pieles de cabrito, á 72 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, solicitadas. 
Hay de venta varias partidas de t r i -
go de rentas, á 48,50 y 49 reales fane-
ga, que no da 94 libras, y la especula-
ción no paga más de 47,50 á 48 reales 
Tendencia del mercado, indecisa. 
Buenos los campos y el tiempo—El 
Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 27.—Pre-
cios del último mercado: Trigo, á 46 
reales fanega; centeno, á 34,50; ceba-
da, á 31; algarrobas, á 34; garbanzos, 
á 140; patatas, á 6 la arroba. 
Bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novillos de tres años, á 2.000; vacas 
cotrales, á 700; añojos y añejas, á 800. 
Cerdos al destete, á 60 reales uno; 
ídem de seis meses, á 100; ídem ceba-
dos, de 42 á 44 la arroba, al vivo.— 
Corresponsal. 
*** Toro (Zamora) 27.—El merca-
do de granos en esta población se halla 
muy animado, pues las últimas lluvias 
que hemos tenido hacen que los tene-
dores den salida á éstos, por esperar, si 
en la próxima primavera nos favorecen 
las lluvias, buena cosecha por hallarse 
todo lo sembrado bien nacido. 
Hoy se paga la fanega de trigo de 
94 libras, á 47 reales en panera; la ce-
bada, de 32 á 33; vino tinto de prime-
ra, á 16 reales los 16,04 litros; ídem de 
segunda, á 14 y 15.—/. A . 
Zamora 27.—El mercado de hoy 
se ha visto un poco más concurrido, sin 
duda por el buen temporal que hace 
y haber mejorado los precios, aun 
cuando muchos labradores creen que el 
trigo subirá más. 
Sin embargo de esto, en esta semana 
pasada se ha visto más movimiento en 
trigos que de ordinario, y el alma-
cenista D. Lorenzo González ha ad-
quirido muchas y buenas partidas de 
trigo en los pueblos; y sobre todo en 
esta capital, ha comprado siete parti-
das de la clase de rentas, que es supe-
rior, y continuamente está embarcando 
con destino á Barcelona, siendo reser-
vados los precios que hace lo mismo en 
las compras que en las ventas. 
Los campos mejoran mucho por el 
buen temporal que ha hecho y está ha-
ciendo. 
Entraron 370 fanegas de trigo, que 
se vendieron de 47 á 48 reales fanega 
215 de centeno, de 33 á 34; 126 de ce-
bada, de 32 á 36; 160 de algarrobas, á 
35; 46 de garbanzos, de 90 á 132, y 38 
de alubias, á 86 reales. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de ter 
cera, á 15; patatas, á 4,50 ídem; vinos, 
á 14 reales cántaro los tintos y 15 los 
blancos.—C. 
DE MURCIA 
Jumilla (Murcia) 27.—En este pueblo 
tenemos un millón de arrobas de todas 
clases. Yo poseo 40.000 de negro, claro 
y mistelas. E l claro se cede á 1,50 pe-
setas decalitro, y el negro á 1,40; las 
mistelas con 16° de alcohol y 11 de 
dulce, á 4 pesetas decalitro. 
Las ventas están muy encalmadas; 
sólo se expide para Murcia y Carta-
gena. Lo que nos salvaría sería el a l -
cohol, pues aquí hay muchas destile-
rías, las que compran el vino de 10 
á 11 céntimos el grado. Si los poderes 
públicos favorecieran tan importante 
industria nacional, se salvaría esta re-
gión.—i?. M . 
DE NAVARRA 
lúdela 25.—La siembra se hizo en 
muy malas condiciones, porque el tiem-
po continuaba muy seco y los labrado-
res estaban muy preocupados, y gra-
cias á Dios que, á principios del co-
rriente, hubo unos días de agua que 
dieron á la tierra la humedad que tanta 
falta hacía y que va conservándose con 
las demás nieblas de estos días. 
La cosecha de aceite, escasísima, has-
ta el punto de que casi no ha habido 
motivo para abrir los dos trujales que 
han funcionado. 
Los vinos resultan de buen color y 
gusto, pero de pocos grados. 
En estos campos se sembró bastante 
remolacha azucarera, y en el próximo 
verano se cultivará más, porque los 
productores encuentran el rendimiento 
satisfactorio. 
Precios corrientes: Aceite, á 17 pe-
setas arroba (14 litros 76 centilitros); 
trigo, á 5,75 robo (28 litros 13 centili-
tros; maíz, á 5,50 ídem; patatas, á 1,50 
arroba; cebada, á 4,50 robo; vino, á 
1,25 decalitro.—if. 5. 
Barasoaín 27.—El aspecto de * * los sembrados, muy bueno, por las 
abundantes y benéficas lluvias. 
Ha concluido la recolección de la 
oliva, de muy buena clase y una media 
cosecha, vendiéndose el robo, colmo, á 
4,25 pesetas. 
Varios propietarios están haciendo 
undulaciones para la implantación de 
vid americana, para reconstituir el v i -
ñedo destruido por la filoxera. 
El trigo, á 6 pesetas robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 4; avena, á 3,75.— 
A . P . de C. 
Irurzun 27.—Nunca he conoci-
do tanta animación de compra y venta 
de ganado para carne como la que se 
nota esta temporada. Han llegado á 
esta localidad 54 vacas procedentes de 
Francia, las cuales han sido hoy em-
barcadas para Barcelona. 
También han embarcado una buena 
porción de terneros para el mismo pun-
to ; eran unos ejemplares dignos de 
verse. Así que los compradores de toda 
esta montaña han limpiado bien las 
cuadras de dicha clase de ganado, pa-
gándolos á precios muy altos. 
Los labradores han dado principio á 
trabajar sus tierras para la preparación 
de la siembra primaveral. E l campo re-
verdea como en el mes de Marzo.—C 
DE LA RI0JA 
San Asensio (Logroño) 26.—Un siglo 
ha, según la medida del tiempo, que 
no he escrito para su digna CRÓNICA, y 
sin embargo, en lo que nos resta de 
vida opino que tendremos que ser na-
rradores constantes de desgracias en 
lugar de bienandanzas. 
¡Triste papel el que nos ha cabido en 
suerte! Mas como pequeños colabora-
dores de la Historia de España esen-
cialmente agrícola, no nos queda otro 
recurso que el de la veracidad, para que 
al llegar nuestros sucesores tomen en 
fuentes vivas las enseñanzas necesarias 
para que lleguen á alcanzar algún 
bienestar. 
No parándome á indagar el manan-
tial ó germen de todas nuestras desdi-
chas, pues que es bien conocido de la 
generalidad, paso desde luego á dar 
conocimiento de la situación agrícola 
de este pueblo. 
Según datos oficiales que he ad-
quirido, del aforo practicado al objeto 
de hacer efectiva la cobranza de 0,30 
pesetas que se carga en cántara para 
el consumo del pueblo, en los prime-
ros días del mes de Enero se ha eleva-
do á la cifra de 180.000 cántaras, que 
agregándole 37.000 que se han ex-
traído durante los últimos meses de 
Noviembre y Diciembre, con más lo 
que ha consumido y vendido el pueblo 
en uva durante Septiembre y vendi-
mias para afuera, puede calcularse pru-
dencialmente lo recolectado en los v i -
ñedos de esta jurisdicción en 240.000 
cántaras. 
Las clases de vino han resultado muy 
regulares, siendo en su mayoría «sis-
tema ciarete» y sin yeso. 
E l precio medio á que se expende 
fluctúa entre 2,25 y 2,75 pesetas, se-
gún clase, no siendo muy excesiva su 
extracción en la actualidad. 
El aspecto que presentan los sembra-
dos es bastante bueno, á causa de las 
humedades de este invierno, aunque 
es probable que los hielos de la sema-
na pasada les hayan hecho padecer 
algo. 
Aunque es prematuro é hipotético 
cuantas suposiciones se hagan respec-
to á la futura cosecha de uva, descon-
tando que a lgún fenómeno climatoló-
gico ó epidemia criptogámica no venga 
á mermarla, es de suponer que sea de 
las superiores, por lo favorecido que ha 
sido este terreno de las humedades y lo 
sanos y fuertes que quedan los pulga-
res al verificarse la operación de la 
poda. 
Según opinión de persona competen-
tísima y observadora en la materia, la 
invasión filoxérica aniquilará antes los 
viñedos de la Rioja alavesa que los de 
este pueblo y Torre-Montalvo, por la 
acción ó influencia que ejercen los 
vientos de nubada en esta zona para 
propagar y desarrollar los gérmenes de 
tan aniquiladora plaga.—/. Q. de H . 
*** Angunciana (Logroño) 27.—Los 
nuevos vinos son más bajos en gradua-
ción, pero tienen buen color grana. En 
esta comarca se ha recolectado más que 
el año pasado. 
Con gusto v i el buen paso que ha 
dado el Gobierno con los abonos; ¿por 
qué no le ha de dar igual con el vino, 
que es mucho más fácil y abarca inte-
rés general á labradores y consumido-
res? ¿No sabe el Gobierno que se echa 
mucha agua en el vino en las pobla-
ciones donde tiene mucha entrada? ¿No 
sabe que entran mucho espíritu de ma-
tute, y que este espíritu puede adicio-
narse al vino para después poder echar 
más agua? ¿No sabe que hay un Malli-
gand que en cinco minutos marca lo 
que pesa un vino? Pues bien; si al la-
brador se le obligase á dar el grado 
que tiene el vino que vende, y después 
al almacenista, y por última vez al ta-
bernero, que es por el último que pasa 
el vino, se vendería éste puro en todas 
las poblaciones y sería un bien para el 
labrador y el consumidor. Si no sabe el 
Gobierno cómo había de vigilar ésto 
que tanto interesa á todos los labrado-
res, se lo diremos, que bien sencillo 
es.—^ Q. 
i 
C R O N I C A D E V I N O S Y CIKRHJLLBS 
DE VALENCIA 
Bañeras (Alicante) 28.—En esta co-
marca están los campos inmejorables. 
Los precios de los granos, aceites y de-
más artículos agrícolas han tenido poca 
variación, cotizándose á los mismos 
tipos que consignan otros Corresponsa-
les de la región. No son despreciables 
dichos precios, exceptuando los del 
vino, que son ruinosos para el pro-
ductor.—/. E. 
#% Alicante 21—A Imendra: El ne-
gocio continúa bastante paralizado, co-
tizándose las clases corrientes á 40 pe-
setas arroba. 
Aceite.—\)i£í país, fresco superior, á 
17,50 pesetas los 12,50 kilos; andaluz, 
superior, á 18,50; corriente, á 18. 
Tendencia á mayor alza. 
Azafrán.—De la Mancha puro, clase 
primera, á 44 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 47. Hay clases de menos 
precio en inferior calidad. 
iTi?^.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 kilos; blancas, de 35 á 38, se-
gún grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
Triffos.—Del país, de 37 á 37,50 pe-
setas los 100 kilos; extremeños, á 35,50; 
rubión, á 34,50, y Turquía, á 36,50. 
Precios firmes y con marcada ten-
dencia al alza. 
Vinos.—Nuestro mercado vinícola 
continúa por ahora tan encalmado como 
en semanas anteriores, siendo, por 
tanto, muy contadas las transacciones 
que se efectúan. 
Las noticias que se tienen de los 
mercados del exterior, no son, afortu-
nadamente, tan pesimistas como antes, 
esperándose con tal motivo que el ne-
gocio mejore dentro de poco.—M Co-
rresponsal. 
NOTICIAS 
En el último número de la CRÓNICA 
hemos notado varias erratas. 
En la sección «Correspondencia Agrí-
cola y Mercantil» la carta que aparece 
fechada en Morata de Toledo es de 
Mora de Toledo, y la de Villanueva de 
Ebro lo es de Aldeanueva de Ebro. 
En la sección «Noticias», la exporta-
ción que se detalla en el segundo suel-
to fué hecha por Alicante y no por Ta-
rragona, como se dice por error. 
Los renombrados aguardientes de 
Chinchón, marca Cusano-González, 
han conseguido medalla de oro en la 
última Exposición Universal de París. 
Felicitamos á nuestros distinguidos 
amigos ios Sres. Marqués de Cusano y 
D. Arturo González por la alta y mere-
cida recompensa que les han otorgado 
en aquel gran Certamen. 
Por el Ayuntamiento de Pozaldez, y 
en la cantidad de 13.305 pesetas, ha 
sido adjudicado el arbitrio denominado 
Correduría de vinos á D. Juan Pedraz 
Martín, Corresponsal de la CRÓNICA. 
El canal de la Granja, de tanto inte-
rés para la provincia de Palencia, y por 
el que tanto se ha venido trabajando, 
ha sido incluido en el proyecto de plan 
general de Canales y Pantanos, por el 
Ministro de Agricultura. 
La noticia ha producido en aquella 
provincia gran satisfacción. 
Según nuestras noticias, el acauda-
lado labrador de Olivares de Duero, 
D. Regino Martín, ha entablado la 
oportuna demanda en el Juzgado muni-
cipal del distrito de la Audiencia contra 
la Sociedad Industrial Castellana, por 
haberse ésta cobrado el importe de la 
semilla que le entregara para la resiem-
bra, á pesar de que en el art. 2.° del 
contrato se especifica que la semilla se 
proporcionará gratis á los labradores. 
Daremos cuenta á nuestros lectores 
de la sentencia que en este asunto re-
caiga. 
Nos dicen de Jerez de la Frontera: 
«El estado del campo es inmejorable; 
las abundantes lluvias, á las que han 
seguido días hermosísimos, han bene-
ficiado sobremanera á los sembrados, 
que presentan el mejor aspecto, abun-
aando la hierba para los ganados y 
siendo buenísimo el estado de éstos.» 
Análogos informes recibimos de casi 
todas las provincias de España. 
La situación de los campos es hoy 
realmente inmejorable. jQuiera Dios no 
veamos defraudadas las esperanzas que 
de una buena cosecha nos hacen con-
cebir los sembradosl 
La Asociación de labradores de Zara-
goza trabaja activamente para realizar 
en breve plazo los proyectos de crea-
ción de depósito de productos agríco-
las y de una caja de ahorros. 
El Ministro de Agricultura, Sr. Sán-
chez de Toca, se propone hacer gran-
des reformas en la enseñanza agrícola 
en la parte experimental y en lo refe-
rente á mejoramiento de las Granjas 
que hoy existen. 
Para que estudien el asunto y le pro-
pongan los puntos esenciales que debe 
abarcar el plan de mejoras que se in i -
cien, ha nombrado una Comisión de 
personas competentes. 
Presidirá esta Junta, ya designada de 
Real orden, el sabio Ingeniero Agró-
nomo D. Gumersindo Fernández de la 
Rosa, y forman parte de ella los Direc-
tores de las Granjas de Zaragoza y Bar-
celona, Sres. Otero y Gorria. 
Mucho bueno puede hacer esta Comi-
sión, y de seguro que sus iniciativas se-
rán provechosas para el fomento y des-
arrollo de nuestra agricultura. 
En los centros financieros de Bar-
celona ha tomado cuerpo la idea de 
gestionar la promulgación de una ley 
que limitara al 5 por 100 del capital 
nominal el dividendo que todos los 
años reparte á sus accionistas el Banco 
de España. 
Además, se añade que debe de impo 
nerse la condición precisa de adquirir 
anualmente, y hasta tanto que el nu-
merario oro en las cajas del Banco no 
sea jamás inferior al 80 por 100 de los 
billetes puestos en circulación, con el 
total remanente de los beneficios anua-
les, barras de oro, que hoy día cuestan 
á 3.437 francos el kilogramo. 
Opinan los hombres de negocios, que 
con esto se impediría el alza registrada 
estos días, colocando dentro de algún 
tiempo el papel en condiciones de con-
currir al cambio internacional. 
Dicho movimiento, en la opinión 
bursátil, ha sido iniciado por la plaza 
de Bilbao, esperándose que algunas 
Corporaciones económicas importantes 
de aquella capital se encargarán de 
encauzar al mismo, toda vez que el 
Gobierno mira con indiferencia las co-
rrientes del espíritu mercantil. 
En Sagunto ha quedado constituido 
el Sindicato por que ha de regirse la 
Comunidad de regantes de dicho tér-
mino. Los agricultores están muy satis-
fechos por haber llegado á la constitu-
ción del Sindicato de riegos. 
La prensa y el vecindario de Bada-
joz han emprendido una enérgica cam-
paña contra la caza de pájaros, que 
nabía llegado á alcanzar proporciones 
escandalosas en toda la provincia. Re-
cientemente fueron detenidos en la es-
tación de Don Benito varios bultos con-
teniendo 339 kilogramos de pájaros, y 
pueblo ha habido en la provincia, del 
que se han exportado durante el pasa-
do mes cerca de medio millón de pá-
jaros. Las Autoridades, secundadas por 
los labradores, persiguen á los inhuma-
nos cazadores, habiéndoles ocupado en 
pocos días miles de trampas y cepos 
con los que, de no ponerse coto al abu-
so, hubieran llegado al exterminio de 
los volátiles en dicha región. 
Dicen de Tarragona: 
«Para dar una idea de los destrozos 
que ha sufrido el arbolado de los 
campos, baste decir que la Alcaldía de 
Roquetas ha comunicado orden á los 
propietarios que tienen fincas lindantes 
con los caminos de aquel término mu-
nicipal, para que se sirvan desembara-
zar las vías públicas de aquellas parti-
das rurales y retirar de las mismas los 
troncos y ramas desgajados por el 
vendaval, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo lo realizará la brigada 
municipal, entendiéndose que ceden, á 
beneficio del Erario municipal, el de-
recho á utilizar la leña procedente de 
aquellas fincas.» 
Han dado fin en Alcanar las opera-
ciones de la compra de naranjas. Días 
pasados llegó á aquel embarcadero el 
último vapor para hacer carga del 
dorado fruto. Se calcula en 30.000 du-
ros la cantidad ingresada en aquella 
población con motivo de la venta de 
este año. 
La Diputación de Navarra ha contes-
tado á la de Zaragoza manifestando 
que no tiene inconveniente en cederle 
cuantos sarmientos americanos necesite 
para emprender la campaña aotifiioxé-
rica, pero que no puede cederle bar-
bados. 
Los sarmientos, añade, serán cedidos 
en las mismas condiciones que á los 
particulares. 
El día 1.° del próximo mes de Fe-
brero darán principio en la Granja ex-
perimental de Barcelona las prácticas 
de «Injertos de la Vid» á cargo de la Es-
cuela práctica de Agricultura, pudien-
do asistir á las operaciones, además 
de los alumnos matriculados, cuantas 
personas deseen aprovecharse de ellas, 
expidiéndose á los que prueben su apti-
tud como injertadores el diploma co-
rrespondiente. 
Las horas en que se efectuarán, son 
de nueve á doce de la mañana los días 
no festivos. 
Dicen de Tortosa que los arroces en 
cáscara han experimentado un aumen-
to de precio. Pagábanse de 8,50 á 9,50 
pesetas quintal de 41,60 kilogramos, y 
en la actualidad se pagan de 9 á 10 pe-
setas. 
Los agricultores de aquella comarca 
se dedican cada vez con más esmero á 
la plantación de árboles frutales, espe-
cialmente albérchigos, melocotoneros 
y perales, que son los predilectos de 
aquella huerta. 
Los Sres. Ministro y Director general 
de Agricultura se proponen que el 
millón de pesetas concedido para extin-
guir la langosta, se dedique única y 
exclusivamente á ese objeto, sin desti-
nar nada á personal ni á otros gastos 
burocráticos. 
De Játiva dicen que se hallan muy 
adelantados los trabajos para la cons-
titución en dicha ciudad de una socie-
dad de cazadores. Una de las condi-
ciones que se imponen á los asociados 
es la de obligarse á no cazar desde el 
, mes de Marzo hasta el de Agosto, favo-
reciendo de este modo la cría de los 
animales que son objeto Ge esta clase 
de «sport». 
En la Dirección de Agricultura se 
está formando con gran urgencia el 
catálogo de los montes del Estado, 
como trabajo preparatorio de los decre-
tos que el Sr. Ministro de aquel depar-
tamentos tiene en cartera, referentes á 
ordenación, deslinde y repoblación de 
montes. 
La Comisión provincial de defensa 
contra la filoxera en Navarra ha acor-
dado gestionar del Gobierno autoriza-
ción para que circulen libremente las 
plantas por el ferrocarril dentro de la 
provincia sin sujetarse á las prescrip-
ciones de la ley de defensa, que son ya 
inútiles por estar filoxerado todo el te-
rritorio navarro. 
La producción de pasa en la última 
cosecha, ha sido en España de 586.798 
quintales, de los que se han exportado 
ya 566.798. Sólo quedan, pues, 20.000 
quintales. 
En el campo de experiencias de la 
Cámara Agrícola de Valencia, se ha 
hecho la escarda del trigo con una 
grada ó entabladora con clavos curvos 
cuadriculares, y en el extremo algo 
romos. 
Por este sistema hay una economía 
de gran consideración, pues la escarda 
con el legón cuesta de 60 á 70 pesetas 
por hectárea, y con la citada entabla-
dora puede hacerse con un jornal de 
agricultor con caballería, cuyo coste 
es de 5 á 6 pesetas. 
Merecen ser conocidos los siguientes 
datos relativos á la influencia que ejerce 
el cultivo de la remolacha en los rendi-
mientos del trigo. 
En Francia, según las últimas esta-
dísticas, la producción anual de este 
último es de 164 hectolitros por hectá-
rea, pero en diez departamentos ha 
llegado á obtenerse una media superior 
á 20, correspondiendo esta mayor cose-
cba á las comarcas productoras de re-
molacha para las fabricas de azúcar ó 
de alcohol. 
El hecho hace tiempo observado en 
Austria, Rusia, Holanda y Bélgica, se 
explica por el uso ordenado de los abo-
nos y las labores que requiere aquel 
cultivo, afirmándose que Alemania, 
por las mismas razones, llega á cose-
char 40 hectolitros en la unidad de su-
perficie. 
La revista £ e Phosfate, refiriéndose 
al informe de un Cónsul austríaco en 
España, llama la atención de los indus-
triales de su país acerca del buen mer-
cado que empieza á ofrecer España 
para los abonos minerales, á consecuen-
cia del desarrollo de la agricultura y 
de la gran extensión que adquiere el 
cultivo de la remolacha. 
Según dice, solamente las tierras 
afectas á tres fábricas de azúcar de 
Asturias, han consumido en el año 
anterior cerca de 12.000 toneladas de 
fosfatos. 
La campaña naranjera sigue siendo 
activa en Carcagente y en condicio-
nes tan favorables para los cosecheros 
como no se habían conocido hace bas-
tantes años. Estos días se ha vendido 
la naranja de dos huertos á 10 reales 
arroba. Verdad es que esta fruta perte-
nece á la clase más superior de este 
término. Estos altos precios no se ad-
quieren, sin embargo, sin algún riesgo, 
porque las humedades reinantes duran-
te todo este mes hacen que caiga mu-
cha naranja de los árboles y esta naran-
ja caída se vende á dos reales. 
En los mercados ingleses ha aumen-
tado la demanda con la vuelta del buen 
tiempo, habiéndose repuesto los pre-
cios. 
La Dirección general de Agricultura 
está preparando las órdenes para em-
prender la campaña contra la langosta, 
trabajos que empezarán á la mayor bre-
vedad. El proyecto es comenzar la ro-
turación de los terrenos en que suele 
presentarse esta plaga, y destruir los 
gérmenes de tales insectos que en estas 
tierras se hallen depositados, evitando 
de este modo que cuando llegue la pri-
mavera tengan los labradores que la-
mentar los graves daños que origina la 
langosta. Tanto los Ingenieros agró-
nomos como las personas prácticas en 
estas faenas, opinan que los medios que 
se van á emplear son los únicos con-
ducentes á la total extinción de la plaga 
de la langosta. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artifi-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Aicholson, «Longcottn, Qunnershury, 
Londres, W. Inglaterra. 
c a i v T b i o s 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
París á la vista 36 25 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 20 
Madrid, Suce. de Cuesta, Cava-alta, 6 
5 ^ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DI LOS HKBBDSROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida i lo* vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN IA ESTACIÓN BE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O E N S U 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. . «T."¡ 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas P " » bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Ademas, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. foa n 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se admiten 
os envases vacíos del v i¿o en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^A^s^miíy Importante á los oon8umldores.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
E 
A I OS VUNICULTOKES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
cono 
ALMACENES G E N E R A L E S DE STE1NEN OTA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad; Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
EL PEOGRESO AGRICOLA 
G A S A E D I T O R I A L D E H I V A S M O R E N O 
Hileras, 8, principal. 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. , T, r, J. A t*- J 
Za remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. Is f •' • 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,80 ptai. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X U . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Pivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor; Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de EL PEOGBESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . L O S VINIOXJITrOKES 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en c Harto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de cons trucc ión y tabla del 
país . Depós i to de bolas, postes para te l é -
grafos y e léctr icas . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la m e r c a n c í a en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pt-
ziña, de Gurendez (Alava). 
C O G M SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V E N T A 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalle, núm. 18, tienda 
PASA M0SCÁTEÍ7 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
Enrique Ramos Rodrigoiez 
M Á L A G A Alameda de Colón, 18 
WNOS DEFECTUOSOS-
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTIGO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolidj, y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
I N M U T O E M O G I C O DE MADRID 
DIRECTOB 
Dr. José Muñoz del Castillo 
Catedrát ico de Q u í m i c a de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 3 8 . - M A D E 1 D 
V I D E S A M E R I C A N A S 
LA VITICOLA CATALANA 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
DON F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
V E N T A D I BARBADOS D E A U T E N T I C I D A D GARANTIDA 
Á L O S S I G U I E N T E S P R E C I O S 
Rupestris Lot , Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas mi l . 
Riparia Gloria, Solonis Gigante , á, 30 
pesetas mi l . 
Rip . X Rup. n ú m e r o s 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. n ú m e r o 1.202, 
á 60 pesetas mi l . 
Injertos, á 180 pesetas mi l . 
P í d a n s e c a t á l o g o s ilustrados de 1899 
á 1900. 
C U L T I V O 
de cepas americanas, sarmientos para i n -
jertar con raíces , injertos, productos di-
rectos é híbridos antiguos y modernos, 
autenticidad garantizada. Env ío franco 
de precios corrientes. Vülate, propieiario 
viticultor en Pailloles, por Casseneuil 
(Lot-et-Gar) Franc ia . 
E N V A S E S P A R A V I N O 
I S A A C P E R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno 6 dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des v iñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósi to en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Yicto-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
C R O N I C A D B V I N O S Y C E R E A L E S 
DE 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg'ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el granado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y ctmercio de vinos y aceites,—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e o a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetaa 1,50 en sellos de correo ae remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 100 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplam$nto de 1900 con las listas de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
Se venden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
8AUS.—SÁBADO,!. (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
J O R G E M A R T I N E H I J O S 
— o > » . A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) « c c c ^ -
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA UVA, sistema americano, de doble y triple marcha, con huso 
de acero insaitable y enganches privilegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE UVA con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, construcción especial de la casa, privilegio por 20 años, 
varios tamaños, para caballería y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y otros.—Qarantias á placer.—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
M I A D mm E M U D E D I M i l l 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 8 F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores yentajas tauto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
4 inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos & su domi-
cilio social 
Calle de l a Lotería , 3 . — B I L B A O 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DER0Y FILS AINE 
Gonitructor, 71 a 77 rué du Thóátre, P a r l a 
DIA PRÁCTICA del Destiltdor de Cognac, 
on, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATÁLOGO GENERAL enriado» gratU. 
S« oorruponde ta CliUUano. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.N0S " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
ti 
PMucsfenuKS 
Aparato dest i lac ión continua á 
fnetro directo. Producc ión del a l -
•obol de 95 á 60°, 6 sean 40° Cart ier . 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las yinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto í vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos coa aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fabricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á. 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
ftants Homn» 
Aparato desti lación continua á va-
por. Producc ión del alcohol de 93 á 
96°, ó sean 10o Cart ier . 
FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO Y BRONCE 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N E S M E C A N I C A S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., et«. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P B E S U P U E S T O S 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P E I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos k Eusehio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ta que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Kepresentando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á. los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRWIBLTUEA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y G O M P A Ñ Í A . - F é ü x Pizcueta, num. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA HIOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TEITURADOEA Y REMOLEDOBA 
Sis tema S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ENREJADOS d e ALAMBRE 
para todo género de aplicaciones 
Francisco Riviére 
Ronda de S a n Pedro, 60 
P í d a n s e C a t á l o g o * Barcelona 
m s d i c m i M i i i 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITIGEI 
Para pedidos y noticias d i -
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
t igui , en Cnzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
Tinos alsacianos-Ioreneses desea 
R E P R E S E N T A C I Ó N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á AIsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F. 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsacia). 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birtetor- Qtrtnte 
D. AGUSTÍN VALLS BERGKS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oom-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de •lidio, an-
tracnosis; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogylindríun y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS P U R A S ! ACTIVAS DEL INSTITUTO «IA CIA1RE» 
P A S A E L MEJORAMIENTO D E L O S VINOS 
P O R M I C I D A - m S E G T I G r D A , marca F R A N G E S 
Para los Viñedos, Árboles y Plantas. 
A . M . G A S G H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
VIÑAS AMERICANAS 
MARCIAL OMBRAS, PROPIETARIO AGRICULTOR 
F I G U E R A S (GERONA) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tes de España. 
P r e c i o s r e d u o i d o s j 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U O O X J I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, calle Sm-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Afiricnltur», Industria y Comercio de l a provincia de Lér ida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DB ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
variedades más 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de fiores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratli 
por el correo á quien loa pida. 
